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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kemampuan Dasar
Siswa Kelas V Dalam Permainan Bola Sundul di SD Negeri Kutajaya II Pasar
Kemis Kabupaten Tangerang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik tes
dan pengukuran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri
Kutajaya II Pasar Kemis yang berjumlah 8 siswa. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Ball Techniques David Lee Test. Hasil penelitian
menunjukan bahwa tingkat kemampuan dasar siswa kelas V dalam permainan
bola sundul di Sekolah Dasar Negeri Kutajaya II Pasar Kemis Kabupaten
Tangerang dapat menguasai kemampuan dasar yang berkategorikan Baik
sebanyak 2 siswa, yang kategori cukup ada 4 siswa, dan kategori sedang ada 2
siswa dari permainan bola sundul yang sangat baru di dunia pendidikan olahraga.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan dasar
siswa nilai kepuasan siswa dalam permainan bola sundul sebagian besar masuk
dalam kategori cukup. Sedangkan yang kategori baik hanya 2 siswa dan kategori
sedang ada 2 siswa. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan dasar siswa
kelas V sebagian besar termasuk dalam kategori sedang.
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